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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 La campagne de sondages menée à l’automne 2017 est la première à concerner le Haut
Jardin,  un  espace  ouvert  situé  dans  la  moitié  occidentale  du  château  du  Haut-
Koenigsbourg. Cet espace, aménagé en parc arboré, est délimité au nord et au sud par
des  murs  de  courtine  conservant  des  ouvertures  (latrines,  fenêtres)  qui  indiquent
l’existence  de  divers  bâtiments  à  l’est.  Le  périmètre  est  séparé  du  corps  de  logis
principal par la Fosse aux Ours et, du côté opposé, il donne accès au grand bastion. Sa
topographie  actuelle  résulte  des  transformations  réalisées  à  partir  de 1479  par  les
Thierstein, puis les travaux de reconstruction de Bodo Ebhardt entre 1900 et 1908.
2 D’après la documentation de cet architecte, il est communément admis que le sous-sol
du  Haut  Jardin  est  l’un  des  secteurs  les  moins  perturbés  par  les  travaux  de
reconstruction, car la superstructure portant la grue occupait cette zone du chantier.
Contraints  par  la  présence  des  arbres  et  du circuit  de  visite,  nos  sondages  ont  été
disposés de manière à documenter des éléments déjà observés par l’architecte berlinois
en pieds des deux courtines nord et sud. Au centre, deux sondages aident à localiser un
réseau d’assainissement créé par Ebhardt pour évacuer l’eau de pluie du bastion ouest
vers le puits-citerne placé au nord-est du jardin. Tous les sondages sont motivés par le
besoin de réaliser des drains complémentaires dans ces différentes parties du secteur.
3 Les résultats des cinq sondages mettent en lumière trois phases de travaux. La période
originelle, datée de la seconde moitié du XIIe s., est caractérisée par des maçonneries et
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l’aménagement du socle substratique, mais plus aucun témoin stratigraphique n’en est
conservé. Observée au sud, le toit de l’assiette gréseuse a été sommairement préparé
pour recevoir le parement intérieur d’un mur de logis et de la courtine. Une rigole
taillée dans cette surface évacuait les eaux de ruissellement vers l’extérieur, par un
chéneau placé sous le mur. En partie centrale, une lentille de maçonnerie témoigne
d’un potentiel vestige de mur, mais la surface limitée du sondage ne permet pas de
l’interpréter. Dans un second temps, des remblais ont été apportés pour rehausser le
niveau d’ensemble, ce qui est observé dans les stratigraphies des sondages centraux et
nord du secteur.
4 Cette phase, associée à la démolition des bâtiments romans, est liée à la création d’un
espace ouvert, à l’est du grand bastion. Elle s’accompagne d’une reprise du parement
intérieur du mur nord. Une structure de plan carré dont la fonction reste à définir
(étuve ?) est édifiée pendant cette même période. L’élément, placé au nord et construit
en petites plaquettes de grès a été fouillé par Ebhardt. En dernier lieu, le chantier de
reconstruction,  dirigé  par  ce  dernier,  marque la  dernière  étape,  caractérisée  par  le
dégagement systématique des bases de murs, détruisant de fait toutes les connexions
entre les niveaux archéologiques et les parements. Au final, l’impact de ces travaux sur
cette partie supposée préservée est plus important qu’il n’y parait à la lecture de la
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